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76th 	G.A. House Bill No. 666 1969 
Introduced by Messrs. Blair and Houlihan, February 26, 1969 
Read 	by title, ordered printed and referred to connnittee 
on Higher Education 
An Act to establish Governors State University and 
provide for its operation, management, control and main­
tenance. 
Be it enacted by the People of the State of Illinois, 
represented in the General Assembly: 
Section 1. A new senior institution of higher ed­
ucation to be known as Governors State University is hereby 
established, to be located in Monee Township, Will County, 
Illinois. 
Section 2. The object of the Governors State Univer­
sity is to offer such courses of instruction, conduct such 
research and offer such public services as are prescribed 
by the Board of Governors of State Colleges and Universities 
or its successor. 
Section 3. The Board of Governors of State Colleges 
and Universities shall operate, manage, control and main­
tain Governors State University in accordance with the 
rights, powers and duties now or hereafter vested by law 
in that Board. 
STATE 	OF ILLINOIS 
()) F lFliOE O lF TUE GO"ERN<()U 
SPRINGFIELO 62706 
RICHARD B. OGILVIE 
GovERNOR July 17 , 1969 
To 	 Members o f t he Hoard of Governors 
of Stat e Colleges and Univers ities: 
i t is \-l ith great pleas u.r e tha t 1 affix my s i gnature to House Bills 
666 , 66 7, and 668 . thereby es t ablishing Governors State University 
and s e tt i ng it s pu r poses unde r the direction of th e Boa rd. 
The State of I llinois , in recogn ~z ~ng the need to c rea te a ne" 
uni ve r s i t y , charges you wit h the r e sp ons ibility f or the planning 
and de ve l opme n t o f Cove r nor s Sl a t e Unive r s ity , to the end that it 
,,,i ll pr od uce ed uca t ed cit i zc.n s and l eader s . May visdom and courage 
be your s i n t h i s cha lleng i ng en t e r pris e . 
Ve r y bes t vi shes to you . 
" 

JUNIOR COLLEGE Charles R. Barr GUESTS Standard Oil Company (Indiana)REPRESENT A TIVES 
ILLINOIS SENATE 
W. Russcll Arrington , Evanston 
President Pro Tempore 
Robert Coulson, Waukegan 
William C. lIarris, Pontiac 
Thomas A. McGloon, Chicago 
Alan J . Dixon , Belleville 
Meade Baltz, Jolie t 
HOUSE OF 
REPRESENTATIVES 
Ralph T. Smith, Alto n, Speaker 
John P. Touhy, Chicago 
Clyde L. Choate, Anna 
Will.iarn G. Barr, Joliet 
W. Robert Blair, Park Forest 
T homas R. Houde, Kankakee 
John 1. HouWlan, Park Forest 
Don A. Moore, Midlothian 
*Leland H. Rayson, Tinley Park 
*Anthony Scariano, Park Forest 
John '>V. Thompson, Chicago Heights 
*Jack E. Walker, Lansing 
SOUTH COOK-NORTH WILL 

COUNTIES COMMITTEE ON 

HJGHER EDUCATION 

Ivan A. Baker, Superintendent 
Park Forest Public School District 163 
Dr. Richard Bamhardt, Superintendent 
Bloom High School, District 206 
Chicago Heights 
Fred M. Borwell, Vice President 
Allis Chalmers Corp., Harvey 
Rev. Robert Burns, President 
Tolentine College, Olympia rields 
John rrench, Assistallt Superintendent 
Joliet Junior College 
Lee Grebner, Superintendent 
Kankakee Public Schools 
Herbert Greiner, Board Chairman 
Thornton Junior College, Harvey 
Fred Jaicks, President 
Inland Steel CompaJ}y, Chicago 
Carl Klein 
PuUman Trust and Savings Bank 
Chicago 
Dr. Jamcs D. Logsden. Superilltelldcllt 
Thornton Township High Schools, II:JJVcy 
J. H. Mayes 
Chicago 
Marvin Ohlmsted, Executit'(! Director 
Educational Development Cooperative 
Homewood 
J. M. Patterson 
Chicago 
Samuel E. Perish , District Director 
United Steelworkers of Amcrica 
A.F.L...c.I.O. , Harvey 
Jack Rashkin 
Park Forest Properties 
Dr. Harold Richards, Superintendent 
Blue Island Public Schools 
Rabbi RosentJlal 
Temple Sholom, Olympia Fields 
Karl Trcen 
Harvey 
CITY OFFICIALS 
Richard W. Wi thers 
Mayor, Blue Island 
Maurino R. Richton 
Mayor, Chicago Heights 
Donald Scgin 
Mayor, Country Club Hills 
Ral ph E. Piukes 
Villa~e President, East lI aze l Crest 
James A. Haines 
;1ayor, Harvey 
Will.iarn F. Mahar 
Village President , Homewood 
Maurice fle [linsky 
Mayor, Joliet 
Thomas J . Ryan 
Mayor, Kankakee 
Bernard G. Cunningham 
Mayor, Park Forest 
Kenneth E. Koenig 
Village President , P,uk rorest Sou til 
Robert C. Selvig 

Mayor, Riverdale 

Kenneth 1. rulton 

Mayor, Tinley Park 

"Also, member South Cook·North Will Counties Committee on Higher Education. 
John P. Donohue, Acting Dean 
Bogan Campus, Chicago City College 
Oscar E. Shabat, Chancellor 
Chicago City College 
*Doyle O. Bon Jour, Dean 
Fenger Campus, Chicago City College 
Elmer Rowley, President 
Joliet Junior College 
Dr. Robert S. Zimmer, President 
Kankakee Community College 
Dr. Robert E. Turner, President 
Moraine Valley Community College 
Oak Lawn 
*Dr. Richard W. Holstrop, President 
Prairie State Junior College 
Chicago Heights 
Dr. Theodore Powell, President 
Southeast Campus, Chicago City College 
Lee E. Dulgar, President 
Thornton Jun ior College, Harvey 
Dr. .T. Philip Dalby, President 
Morton Jr. College, Cicero 
ADDITIONAL GUESTS 
James Broman, Executive Director 
Illinois Association of Communirty 
and Junior Colleges, Chicago 
Walter Bronkhorst 
KcssJcr-Mcrci and Bronkhorst, Inc. 
Chicago 
T. W. Ewing, Executive Director 
Association of Commerce and Industry 
Harvey 
Robert P. Hanrahan 
Cook County Superintendent 
of Schools 
Chicago Civic Center 
Erie Jones 
Fitch, Larocca, Carington & Jones 
Chicago 
Richard R. McElroy, Board Member 
Prairie State College, Chicago 
Ray Page 
Superintendellt of Public 
Instruction 
State of Illinois, Springfield 
Gregory H. Sloan, Assistant 
Superintendent 
Rich Township High School, 
Park Forest 
William O. Woodworth, Superintendent 
Homewood-Flossmoor High School 
FlossmoIT 
William Crowley, President 
Illinois State Chamber of Commerce 
Homewood 
'" 

Chicago 
Mr. and Mrs. Earl Engbretson 
(Parents) 
Milwaukee, Wisconsin 
D. L. Duchossois 
Thrall Car Manufacturing Company 
Chicago Heights 
J. Handley, President 
Whiting Corporation, Harvey 
William E. Haskell, General Superintendent 
U.S. Steel Corporation (South Works) 
Gary, Indiana 
Everett Klipp 
Matteson 
Harry Northrup, District Manager 
Republic Steel Corporation 
Chicago 
Fred Schoelling 
Matteson 
Tom McKay 
Chicago Heights 
Pierce R. Van Auken 
Educational Development Corporation 
Homewood 
Bill Thorsness 
Manufacturers Association 
of Chicago Heights 
Dr. James Holderman, Executive 
Director 
Illinois Board of Higher Education 
Springfield 
Lewis Manilow, Park Forest 
Kalman Rowen, Park Forest 
Percy Wagner, Park Forest 
PRESS 
Hammond Times (Indiana) 
Carl M. Davidson, Editor 
John E. Tompkins, Publishers 
Star Pu blieations 
Chicago Heights 
Vernon Meidell, Executive Director 
William E. Williams, Publisher 
Chicago Tribune 
South Neighborhood News Section 
J. Edward Bing, Editor 
Kankakee Daily Journal 
Len H. Small, Editor and 
Publisher 
Joliet Herald News 
William F. Blackburn, Editor and 
Publisher 
... 
THE BOARD OF GOVERNORS OF 
STATE COLLEGES AND UNIVERSITIES 
Mr. R. A. Stipes, Jr., Chairman ..... .. . . .. .. ... .. ..... .. Champaign 

Mr. Wm . W. Allen, Vice Chairman .. . . ... ........... .. .. Bloomjngton 

Mr. Charles A. Davis .. . ..... . .. . .. .. . . ................ Chicago 

Mr. Murray H. Finley . . .......... . ...... . ............. . Skokie 

Mrs. Marion Lamet ...... . ...... . ............. . .. .. ... .Warsaw 

Mr. Will. E. McBride ......... . ...... .......... .. ...... Chicago 

Mr. Howard V. Phalin . .. ............ . ..... . . . ..... .... . Winnetka 

Mr. Louis Schuette ........ .... ...... ... . ............ Rockford 

Mr. E. Ldand Webber .......... . ............ .. . ....... .wilmette 

Ex Officio 
Dr. Cecil M. Shaw ....... ... .... . ...... .. ....... . .. . Springfield 
Mr. George A. Ranney, Jr. ........ . ... . .... . ...... . ..... Chicago 
Governing Board for 
Chicago State College . . . ..... . .... . ................ Chicago 
E:.!stcrn Illinois University ......... ... .. . ............. Charleston 
GOVERNORS STATE UNIVERSITY .. ....... ..... ... . .. Park Forest 
Northeastern Illinois State College .. ..... Chicago 
Western Illinois University . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Macomb 
THURSDAY, JULY 17, 1969 

OLYMPIA FIELDS COUNTRY CLUB 

6:00 P.M. Reception 
Invocation . .... ... ....... Father Edward LaMorte, O.5.A. 
7:00 P.M. - Dinner 
PROGRAM 
Master of Ceremonies ....... . ............... Mr. James M. Patterson 

Co-Chairman, South Cook-North Will 
Counties Committee on Higher Education 
Introductory Remarks 
Introduction of Guests 
Mr. William W. Allen . .......... . ............ ... .. Vice-Chairman, 
Board of Governors ofState Colleges and Universities 
Introduction of 
Dr. William E. Engbretson . . . . . . . . . . . . . . . . . .. First Presidellt, 
Governors State University 
Dr. Engbretson 
Dr. Frederick H. McKelvey ..................... .Executive Officer, 
Board of Governors of Slate Colleges and Universities 
Introduction of Mr. Nathan Manilow 
;vIr. R. A. Stipes, Jr. ......... Chairman, 
Board of Governors of State Colleges and Universities 
IntroduClion of the Honorable 
Richard B. Ogilvie Governor of Illinois 
Governor Ogilvie 
'" 
GOVERNORS STATE UNIVERSITY 
Honoring the Governors ofJ//inois 
Shadrach Bond .. . . . . .. ... ... . .... .. . . 1818-1822 

Edward Coles . . .. .. .. .... . . .... . . .. .. 1822·1826 

Joel Aldrich Matteson .. . . ... . .... .. . . . . . 1853·1857 

Ninian Edwards . .. . .... . .... . ..... .. .. 1826-1830 

John Reynolds .. .... . . . . . . . . .. . .. ... .. 1830-1834 

William L. D. Ewing . ... . ...... . ...... .. 1834 

Joseph Duncan 1834-1838 

Thomas Carlin ..... . .. . . .. .. .. .... . . 1838-1842 

Thomas Ford . .. . . . . . .. .. . . . ... . . .. .. 1842-1846 

Augustus C. French ..... ... ...... . .. . .. 1846-1853 

William H. Bissell ... .. ... . .. . . . . . . . ... . 1857-1860 

John Wood .... .. ... .. ..... . ... . ..... 1860-1861 

Richard Yates . ... . . . . . . . . . . . .. . . .... . 1861-1865 

Richard J . Oglesby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1865-1869 

John M. Palmer . .. .. . ...... . .. ... ..... 1869-1873 

Richard J . Oglesby . .. . .... .. . .... . . . . . . 1873­
John L. Beveridge .... . .... . . ... . .... . .. 1873-1877 

Shelby Moore Cullom .... . ..... .... .. . .. 1877-1883 

John M. Hamilton ..... . . . . . .. . . . . . . ... 1883-1885 

Richard J . Oglesby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1885-1889 

Joseph W. Fifer 1889-1893 

John P. Aitgeld 1893-1897 

John R. Tanner 1897-1901 

Richard Yates . . .. . . .. ... ... . . . .... . .. 1901-1905 

ChariesS. Deneen . . . . .. . . .... . . . . . .. .. . 1905-1913 

Edward F. Dunne . . . ... , . . . . . . .. ' . . . . . . . 1913-1917 

Frank O. Lowden .. . . . . . .. .. .. . . ....... 1917-1921 

LenSmalJ ..... . . . ..... . . .. .. . . . . .. .. 1921 -1929 

Louis L. Emmerson . . . . . . .... . .... .. ... 1929-1933 

Henry Horner .. . . ...... . . ..... . .... .. 1933-1940 

John H. Stelle .. . . .. .. . .... ... . .. .. . .. 1940-1941 

Dwight H. Green . . . . ... . . . ... . ........ 1941-1949 

Adlai E. Stevenson .. . ..... . ... . ...... . . 1949-1953 

William G. Stratton . . . .. .. .. ... .... . .... 1953-1961 

Otto Kerner .. . . .. .... .. . ... . ..... . .. 1961-1968 

Samuel H. Shapiro . .. . . .... . . ... ... .. .. 1968-1969 

Richard B. Ogilvie . . . .... . . .. .. ... . .... 1969­
'" 

I 
